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อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวจ านวน 55 คน 
และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ F-test (ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
พหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโล
จิสติกส์และประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้ง (อ าเภอ) ทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น และในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์แตกต่างกัน และผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้ง
(อ าเภอ) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การท างาน จึงสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าว น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งน าไปพัฒนาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ค ำส ำคญั: การจัดการโลจิสติกส์, ประสิทธิภาพในการท างาน, อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจงัหวัดนครปฐม 
 
Abstract 
The purpose of this research was to study the effect of logistics management on performance of rice 
mill industry in Nakhon Pathom Province collected data from 55 entrepreneur of rice mill owners.  The use of a 
questionnaire to gather the data has produced statistics based on F-test (ANOVA) and both multiple correlation 
and multiple regression analytical methods.  The result of the study revealed: (1) The entrepreneurs agreed on 
the whole that the application of logistics management ensured the performance of rice mill industry at high 
level. (2) The entrepreneurs in different locations (District), and with different begin and current capital agreed 
on differently logistics management as a whole. The entrepreneurs in different location (District) also agreed on 
differently performance of rice mill industry as a whole at 0.05 level of significance. (3) The logistics 
management had a positive relationships and effects on performance of rice mill industry. In conclusion, the 
study found that logistic management had a positive influence on performance levels in the rice mill industry. 
The study therefore provides a number of guidelines which, if applied well managed logistics, could achieve 
better performance and a more developed rice mill industry. 
 
Keyword:  Logistics Management, Performance, Rice Mill Industrial in Nakhon Pathom
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บทน า  
 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากมี
ผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยในสัดส่วนที่สูง ต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เป็นผลมาจากความได้เปรียบในเชิง
เปรียบเทียบในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมาเป็นล าดับ จนสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศได้  
 อุตสาหกรรมข้าว เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยการผลิตข้าว อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป สามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 30 - 31 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20 ล้านตัน
ข้าวสาร ผลผลิตข้าวร้อยละ 55 ใช้บริโภคในประเทศที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออกตลาดต่างประเทศสร้างรายได้ และน าเงินตรา
เข้าประเทศปีละประมาณ 170,000 - 200,000 ล้านบาท นับได้ว่าอุตสาหกรรมข้าวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 การจัดการโลจิสติกส์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี พ .ศ.2552 มี
มูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 49.4 ของต้นทุนโลจิสติกส์ 
รวมเป็นต้นทุนที่เกิดจากบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ตัวเลขที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็น การขนส่งปัจจุบันที่ยังไม่สามารถ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับพฤติกรรมมาใช้รูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานได้อย่างเต็มที่ 
(รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553) 
ซึ่งอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกส าคัญของชาติที่ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นน้ าถึงปลายน้ า   
 การจัดการโลจิสติกส์เป็นการบริหารจัดการกระบวนการเคล่ือนย้ายของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสถาน
ประกอบการไปยังลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถประยุกต์องค์ประกอบของกิจกรรมโลจิสติกส์ได้ดังนี้ 1. การพยากรณ์ (Forecasting)      2. การ
บริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 3. การจัดซ้ือ (Purchasing) 4. การติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์ (Logistics 
Communications)     5. การขนส่ง (Transportation) และ 6. การบริหารคลังสินค้า (Warehousing Management) (รุธิร์ 
พนมยงค์, 2547 อ้างถึงใน วาสนา จรูญศรีโชติก าจร, 2550) กรณีของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวนั้น กิจกรรมโลจิสติกส์ในทุก
ขั้นตอนมีความส าคัญต่อการเคล่ือนย้ายข้าวเปลือกจนส่งมอบถึงมือลูกค้าในรูปแบบของข้าวสาร 
 ประสิทธิภาพในการท างาน เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่ในการด าเนินการ
ใดๆ ก็ตามเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงานรวมทั้งส่ิง
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จและถูกต้อง ประสิทธิภาพมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุน หรือจ านวน
ทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงาน หรือผลผลิตที่ได้ (อัครพล พรหมอุตม์, 2550) ประสิทธิภาพการท างานสามารถวัด
ได้หลายด้าน ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพในด้านของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต 2. 
ประสิทธิภาพในด้านของกระบวนการบริหาร และ 3. ประสิทธิภาพในด้านของผลผลิตและผลลัพธ์ (สิรินดา ทวนสุวรรณ์, 
2548 อ้างถึงในธีระวิทย์ วงศ์เพชร, 2552)  
 ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพต้องมีหลัก และข้อปฏิบัติที่ดีต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ หลายประการ 
เช่น การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การติดต่อส่ือสารทางโลจิสติกส์ การขนส่ง การบริหารคลังสินค้า เพื่อ









ท างานของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งผลลัพธ์ที่แสดงผ่านกระบวนการทางการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่ม






ความส าคัญของการวิจัย  





 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นด้านการจัดการ โลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐมเท่านั้น 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 55 คน (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด กระทรวงพาณิชย์, 2554)  
 ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย  
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม และขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด
และสร้างแบบสอบถาม 
  2. จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงความมุ่งหมาย
และสมมติฐาน 
 3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 
 4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 5. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  5.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าว จังหวัดราชบุรีที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  5.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) 
  5.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) 
  5.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับจริง 
 6. ด าเนินการจัดท าแบบสอบ และสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าว จังหวัด
นครปฐมจ านวน 55 คน 
 7. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลต่อไป 
 8. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ซึ่งก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545) 
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  5 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อย 2 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้   (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535: 99-100) 
  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  มีความคิดเห็นระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  มีความคิดเห็นระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) 
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  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item-Total Correlations 
  2.2 การค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha -Coefficient Method) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติที่ ใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรคือการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity Test) โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) 
 4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
  4.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
  4.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) 
  4.3 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย  
 จากผลวิเคราะหข์้อมูลสามารถสรุปผล การวิจัยได้ดังนี ้
 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตั้งอยู่ที่
อ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอบางเลน เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 20 ตัน/วัน ก าลังการผลิต 
301 - 400 ตัน/วัน มีรายได้ต่อเดือนของสถานประกอบการ 2,000,001 - 2,500,000 บาท มีระยะเวลาในการด าเนินการ
อยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,001 - 5,000,000 บาท มีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 5,000,001 - 
10,000,000 บาท และมีจ านวนพนักงาน 11 - 50 คน 
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของอุตสาหกรรม
โรงสีข้าวโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวที่มีสถานที่ตั้ง (อ าเภอ) ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น และทุนจดทะเบียนใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์แตกต่างกัน และผู้ประกอบการที่มีสถานที่ตั้ง (อ าเภอ) 
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. การจัดการโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม  
(WORK0)  
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม 
การจัดการโลจิสติกส ์ Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการพยากรณ์ 3.89 0.50 มาก 
2. ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 3.91 0.52 มาก 
3. ด้านการจัดซื้อ 3.92 0.40 มาก 
4. ด้านการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 3.52 0.60 มาก 
5. ด้านขนส่ง 3.99 0.53 มาก 
6. ด้านการบริหารคลังสินค้า 3.88 0.56 มาก 
รวม 3.85 0.35 มาก 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม 
ประสิทธิภาพในการท างาน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลติ 3.87 0.56 มาก 
2. ด้านกระบวนการบริหาร 3.88 0.58 มาก 
3. ด้านผลผลิตและผลลัพธ ์ 3.95 0.44 มาก 
รวม 3.90 0.43 มาก 
  
ตารางที่ 3 การทดสอบสัมประสิทธ์การถดถอยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของผู้ประกอบการ 
การจัดการโลจิสติกส ์ ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม T p-value 
สัมประสิทธิ์ถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าคงที่ 0.052 0.463 0.113 0.911 
1. ด้านการพยากรณ ์ 0.080 0.091 0.887 0.380 
2. ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 0.166 0.103 1.609 0.114 
3. ด้านการจัดซื้อ 0.169 0.104 1.626 0.111 
4. ด้านการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ 0.056 0.097 0.582 0.563 
5. ด้านขนส่ง 0.323 0.086 3.782 0.000* 
6. ด้านการบริหารคลังสินค้า 0.190 0.087 2.193 0.033* 
R = 0.805, AdjR2= 0.605, SEest = 0.273  F = 14.758 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบสัมประสิทธ์การถดถอยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของผู้ประกอบการ 
การจัดการโลจิสติกส ์ ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม T p-value 
















R = 0.725, AdjR2= 0.508, SEest  = 0.305  F = 28.823 
 
 ตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ประกอบการ ได้แก่ ด้านการขนส่ง (LGT5) และด้านการ
บริหารคลังสินค้า (LGT6) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
 




ด้าน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโรงสีข้าวต้องอาศัยการจัดการโลจิสติกส์ ที่สามารถท าให้
เกิดผลประกอบการที่ดขีึ้นอยู่กับการวางแผนให้เป็นระบบ และสามารถควบคุมงบประมาณให้ต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับอุบล
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สมดุล ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการโลจิสติกส์สามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า โดยมุ่งให้
เกิดความพอใจแก่ลูกค้า ช่วยในการดูแลและขนส่งสินค้า ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน และช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า และบริการ ซึ่งส่งผลต่อ
สมรรถนะขององค์กร ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจ 
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม และเป็นราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการบริหาร ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนากิจการในหลายๆ ด้าน การเน้นพัฒนา
ประสิทธิภาพของการท างาน นอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ประหยัดต้นทุนแล้วโอกาสในการสร้างก าไรก็สูงขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2551 : 51) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การท างานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานน้อยที่สุดและผลลัพธ์ที่ออกมาคือ องค์กรประสบความส าเร็จ มีก าไร และ
ยังสรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการท างานมีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นตัวขับเคล่ือนให้องค์กรเดินหน้าต่อไปและประสบ
ความส าเร็จ 
 3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวที่มีสถานที่ตั้ง (อ าเภอ) ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น และทุนจดทะเบียนใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์โดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากการเลือกสถานที่ตั้งมีผลต่อ
การด าเนินกิจการด้านการขนส่ง ว่าสามารถด าเนินกิจการได้อย่างสะดวกตั้งแต่การขนส่งต้นทางสู่ปลายทาง ในปัจจุบันมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อค านวณระยะทางและการใช้ทรัพยากรต่างๆให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย และลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนเริ่มต้นและเงินทุนในปัจจุบันของธุรกิจนั่น
คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนจ านวนมากกว่าก็จะสามารถลงทุนในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการในทุกๆด้าน
ได้ดี รวมถึงการวางแผนและลงทุนในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่สะดวกในการ
ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2555: 54) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็น
ศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องปรับตัวเองตามปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านลูกค้า คู่แข่ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 
รวมถึงสภาวะดินฟ้าอากาศ ทางเลือกที่ชาญฉลาดต้องรู้จักปัญหา อุปสรรค สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รู้วิธีการ
แก้ไข และวิธีที่ต้นทุนต่ าสุด หรือถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุด หรือถ้ามีก าไรก็สามารถท าได้สูงสุด และยังสอดคล้องกับ 
ชุลีกร ชนะสิทธิ์ และสรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง
สินค้า พบว่า การน าโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า สามารถลดระยะทางใน
การจัดเส้นทางขนส่งได้ดีกว่าการจัดเส้นทางขนส่งแบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง 
 4. ผู้ประกอบการ ที่มีสถานที่ตั้ง (อ าเภอ) แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจาก สถานที่ตั้งในแต่ละที่นั้น สามารถท าการผลิต หรือปฏิบัติการเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจของกิจการบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งท าเลที่ตั้งก็จะแตกต่างกันตามประเภท
ของธุรกิจโดยเฉพาะการด าเนินธุรกิจการผลิตที่ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย อาทิ แหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงาน 
แหล่งแรงงาน การก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รดา อิ่มศิลป์ (2554: 15) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานข้าวสวนดุสิตกับโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรวิสัย พบว่า การเลือกที่ตั้ง
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5. การจัดการโลจิสติกส์ ด้านขนส่ง และด้านการบริหารคลังสินค้า มีความสัมพันธ์ และผลกระทบในเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม เนื่องจาก การขนส่งและการบริหารคลังสินค้า เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กิจการมีวัตถุดิบไว้
ใช้ส าหรับกระบวนการผลิต ให้สามารถด าเนินงานต่อเนื่องในอัตราคงที่สม่ าเสมอ ช่วยป้องกันการขาดแคลนหรือวัตถุดิบ
และสินค้า เพื่อให้กิจการมีความสามารถในการท าก าไร รวมไปถึงการช่วยลดต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิมิต ศิริ
วาร(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดย
รถบรรทุก เส้นทางการขนส่งภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่า การขนส่ง จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการ  โล
จิสติกส์ ผู้ท าการขนส่งต้องเข้าใจถึงบทบาทของการขนส่งต่อระบบโลจิสติกส์ ในขณะเดียวกัน ผู้ขนส่งก็ต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน และสอดคล้องกับอนุสรา อติโรจนสกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสินค้าต่อธุรกิจห้องเย็น กรณีศึกษา : ห้องเย็น A.Y. Cold Storage พบว่า การปรับปรุงต าแหน่งการจัด
วางสินค้าในคลังสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้มากขึ้น เนื่องจากมีการวางแผน ต าแหน่งการเก็บสินค้า ท า
ให้มีพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้น แบ่งหมวดหมู่การเก็บสินค้าแต่ละประเภทไว้ด้วยกัน มีการระบุต าแหน่งการจัดเก็บที่ชัดเจน 
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาสินค้า ท าให้กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้ามีความสะดวกยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ เพราะเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
คุณภาพของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถแข่งขันได้ 
 2. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว 
เพื่อน ามาใช้ในธุรกิจอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าระหว่างอุตสาหกรรมคู่แข่งขัน 
 3. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ด้านขนส่ง เพื่อช่วยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและลดต้นทุนการขนส่งลงสร้างผลก าไรที่เพิ่มขึ้น 
 4. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารคลังสินค้าให้มี
คุณภาพ โดยใช้พื้นที่ในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 5. ผู้ประกอบการโรงสีข้าวควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเลือกท าเลที่ตั้ง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการโลจิสติกส์ การ
ค านวณระยะทาง และการประหยัดทรัพยากรขององค์กร     
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการท างานที่มีผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจในกลุ่มอื่นที่มีการด าเนินการในประเทศไทย 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆ ที่มีการ
ด าเนินการในไทย  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบระหว่างการจัดการโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการท างานที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 
 4. ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าว 
 5. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการโรงสีข้าวซึ่งจะท าให้ธุรกิจ
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